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   اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                    ...و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ
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  ﭼﻜﻴﺪه
 از داﻧﺸـﮕﺎه  در ﻫـﺮ  از اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  اﺳـﺘﻔﺎده ﻤﻲ ﺑﻮده و ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺎﻳﮕﺎهﭘ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴـﻞ  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﻮدﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻬﻢ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ
  .اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده در
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮﺳـﺘﺎري داﻧﺸـﮕﺎه ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ 052ﺗﻌﺪاد  ﻣﻘﻄﻌﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻫﺎروش
ﺗﺤـﺖ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اي اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼﻋﺎت آنﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 29در ﺳﺎل اردﺑﻴﻞ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 يﻟﻔـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ آ آن  ﻳﻲﺎﻳ ـو ﭘﺎاﺧﺬ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ و اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻪ رواﻳﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وب
و آﻣـﺎر  (ﻓﺮاواﻧـﻲ، درﺻـﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ  اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺷـﺪه ﺑـﺎ  آوري ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ داده .ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ  SSPSﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﻳﻖ و از ﻃﺮ (آزﻣﻮن ﻛﺎي دو)اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ  ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﻠـﻲ  .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد درﺻﺪ 56 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﺑﺎﻧـﻚ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ و 63/4ﺑﺎ  OCSBEاﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﻻﺗﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺑﻮد درﺻﺪ 64/5 ﺣﺪود اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
        اﺧـﺘﻼف ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ .درﺻﺪ ﺑﻮد 62/4ﺑﺎ  DISاﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﻓﺎرﺳﻲ
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ داريﻣﻌﻨﻲ
 ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺳـﻄﺢ  در داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮﺟﻮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰانﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﺿﺮوري ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي .داﺷﺖ ﻗﺮار
  داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ، ﻣﻨﺎﺑﻊﻫﻲآﮔﺎ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮي ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺣﺎﺿﺮﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻛـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻳـﺎ ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﻬﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑـﻴﺶ از آن 
، وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲﺑﻪ . اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ
ﺑـﺎ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ در ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و 
  .(1) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت 
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎي  وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ. ا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ر
ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﮔﺴﺘﺮده از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، روش
 اﺳﺖ ﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدهـﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻳﻦ اﻣـﺎت را ﻣﺘﺤـاﻃﻼﻋ
  ﺗﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، داﻧﺸـﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻲ، داﻧﺸـﻴﺎر ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻣـﺎﻧ  ﺮوزﻴﻓ: ﻣﺴﺌﻮل   ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه* 
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  ﺮانﻳا
داﻧﺸـﮕﺎه داﻧﺸـﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ،ﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻗﻴﻪ ﺗﻔﺮﺟﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و ا
  ﺮانﻳا ﻞ،ﻴاردﺑ ﻞ،ﻴاردﺑ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﻳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ آﻗﺎ ﻦﻴﺮﺣﺴﻴﻣ
  ﺮانﻳا ﻞ،ﻴاردﺑ ﻞ،ﻴاردﺑ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜداﻧﺸﮕﺎه، 
راﻳﺎﻧﻪ و  ﺑﻪ ﻳﻚ ﻲﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﺮﻳﻖــﻮد از ﻃـﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧـﻊ ﻧﻴـﺧﻂ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓ
ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺷـﺒﻜﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ،  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﭘﺎﻳﮕﺎه
. دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳـﺮﻳﻊ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﻴﺴـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺳﻴﻊ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻫﺎ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺒﻮﻫﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎ
 وب ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﮔﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ .(2)ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ داﺷﺘﻪ و از آن
 اﻫﻤﻴﺘـﻲ  از آن، در ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي و ﺑﻮﻳﮋه آن اﺑﺰارﻫﺎي و
 ﺑـﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ در ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ
  .(3)اﺳﺖ  ﺑﺮﺧﻮردار اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺘﺮﻧﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺷﻤﺎر اﻳﻨﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪداﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، اﺷـﺘﺮاك زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑـﻴﻦ داﻧﺸـﻤﻨﺪان، آﻣـﻮزش از راه دور، داﻧﺶ، ارﺗﺒﺎط
ﻖ ﻫـﺎي ﻣﺠـﺎزي و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد را از ﻃﺮﻳ ـدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 
              ﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎراناﺳﻤ                                                ...      و  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ
           (2) 7؛ 4931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /        26
ﻳﻜـﻲ از . ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزﻧﺪ 
در رﻓﺘ ــﺎر  ﺎنﻳﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛ ــﻪ ذﻫ ــﻦ ﭘﮋوﻫﺸ ــﮕﺮان و داﻧﺸ ــﺠﻮ 
ﺑﺮدن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ، ﭘﻲ
ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ از ﻣﻬـﺎرت در ﺟﺴـﺘﺠﻮ و  ﺎنﻳاﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﺑﺰار
ﭘﺮدازﻧـﺪ و ﻣـﻲ  ﻧﻴﻜـﻲ ﺑﻪ ﻛﺎوش در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮو 
اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
             ﺗـﺮ، ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ رﻏـﻢ اﻫﻤﻴـﺖ و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴـﺖ
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ اش،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
  .(3) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺘﺮس ﭘـﺬﻳﺮي ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ از 
ﻫﺎ، آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺸﮕﺎه
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و 
ﺳـﺮ راه اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻲ
 .ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﺳــﻄﺢ اراﺋ ـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨ ـﻪ ﺑﺎﺷــﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي در ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت روﺑﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
 زﻳﺮا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑـﻪ اﺷـﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻋﻤـﺪﺗﺎً 
اﺳﺖ، و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻜاﻟ
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت و ﺳـﻮاد اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
       ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه . دارﻧﺪ
ﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ آﻣﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ، در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﭘﺎﻳﮕﺎه
و ﺳﻨﺠﺶ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻴـﺰان 
آﺷـﻨﺎﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي در اﺳـﺘﻔﺎده، ﻣﻴـﺰان دﺳﺘﺮﺳـﻲ و آﮔﺎﻫﻲ و 
ﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه 
  .(4)ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻲ ﺑﺮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
 58ﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ 
ﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧـﻮد از درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔ
آﻧﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ . ﻛﻨﻨﺪﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
دﻗﻴﻘـﻪ ﻗـﺎدر ﻫﺴـﺘﻨﺪ  51وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، در ﻛﻤﺘـﺮ از 
اي ﻛـﻪ ﺑـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .(5) ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺧـﻮد را ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل اول 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﭘﺎﺳﺦ 04 ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
درﺻـﺪ آﻧـﺎن  34ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري از ﻛﺘﺐ و 
 ﺑﺮاي ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن از ﻣﺪﻻﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .(6)
  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﺖﻴاﺳﺖ وﺿﻌ يﺿﺮرو ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﻪ ﺑ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﺎزﻫﺎﻴدر ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
 ﻢﻴﺗﺼﻤ ﺖﻴﻔﻴﻛ يﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪه و رو ﻦﻴو ﻣﺼﺪوﻣ ﻤﺎرانﻴدرﻣﺎن ﺑ
 ﺎزﻴ ـﻧ ﻞﻴﺑـﺪﻟ  ﻲدارد و از ﻃﺮﻓ ـ ﻳﻲﺑﻪ ﺳﺰا ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺮانﻴﮔ
و  ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  يﺎﻫ ـﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺷـﻮاﻫﺪ و  ﻦﻳﺑﻪ آﺧـﺮ  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و  ﻲﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ  ﻨـﻪﻴدر زﻣ ﻲﻋﻠﻤ ـ
ه، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه و ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺷـﺪ  يﺮﻴﮔﻢﻴﺗﺼﻤ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻦﻳا
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه 
ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻄﺢ اراﻳـﻪ  ﻬـﺖ اﺳﺖ و از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺘﻮان ﺟ
  .ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
     ﻫﺎروش
ﺎري ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣ ـ. ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﻮد  -روش ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻮع ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻲﺮاﭘﺰﺷـﻜ ﻴ، ﭘﻲﭘﺰﺷـﻜ  يﻫﺎرﺷﺘﻪﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اردﺑﻴﻞ ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ در  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻧﻔﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺷـﺎﻣﻞ  0052ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  29در ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه 
ﺑﻌﺪ از ﻛﺴـﺐ  .ﺑﺮآورد ﺷﺪﻛﻮﻛﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل  ﻧﻔﺮ ﻛﻪ 052
ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ و ﻃﺒﻘﻪ
اﻃﻼﻋـﺎت از . ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
 اي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ وﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اي ﺑـﺎ ﺳﻮاﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ)ﺑﺨﺶ دوم ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ 
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در و اﺳـﺘﻔﺎده از ( ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ درﺳـﺖ 
اي و داﻧﺸﮕﺎه و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ 
ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ  ﻨ ـﻪﻴدر زﻣ ﻲآﻣﻮزﺷـ يﻫـﺎﺑ ـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در دوره ﻞﻳ ـﺗﻤﺎ
. ﺳﻮال ﺑـﻮد، ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ 42ﺑﺎ  ﻦﻴو ﻻﺗ ﻲﻓﺎرﺳ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺬ ﻧﻈﺮات اﺳـﺎﺗﻴﺪ و اﻓـﺮاد ﺻـﺎﺣﺐ 
اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ در رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوري 
ﻧﻔﺮ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮ  5ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴـﺰان . ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ  0/97ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار  02روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮال ﺳﻨﺠﻴﺪه و در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﻄﺢ 
آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه داراي آﮔـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮب 
و ﺑ ــﺪون آﮔ ــﺎﻫﻲ ( 1-8)، ﺿ ــﻌﻴﻒ (8-61) ، ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ(61-42)
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻤـﺮات آﮔـﺎﻫﻲ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺒﻨـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ آﮔـﺎﻫﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻮق و ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﺳـﺨﺪﻫﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت 
 ﻫ ــﺎ وارد ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار ﻛﻠﻴ ــﻪ داده. ﭘﺮﺳــﺶ ﻧﺎﻣ ــﻪ ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ 
ﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣ 91.reV.SSPS
ﻫﺎ ي ﻛﻴﻔﻲ از ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار و ﺑـﺮاي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در داده
                                                                      ...و  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞو اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ                                            اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران            
  36/             (2) 7؛ 4931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ       
 
ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ از آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﻛـﺎي دو 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
. درﺻـﺪ زن و ﺑﻘﻴـﻪ ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ  25/8از ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، 
داﻧﺸﻜﺪه  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ. ﺳﺎل ﺑﻮد71-53ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ،(رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري )درﺻﺪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري  23و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
اي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺣﺮﻓـﻪ رﺷﺘﻪ)درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ  42
ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ)درﺻﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ  44و ( و ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻋﻠـﻮم آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ، رادﻳﻮﻟـﻮژي، ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﻫﺎ در ﺳـﺎل دوم درﺻﺪ آن 63/4ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ( ﺳﻼﻣﺖ
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ  19/2. ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻧﻴـﺰ در . اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻴـﺰان . درﺻﺪ از اﻓﺮاد در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ﺑـﻮد  25/2
ﺑـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  2-3درﺻﺪ 14/6اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در 
ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺎ  و ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده را رﺷﺘﻪ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل دوم . درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ 44
از ﻛـﻞ . درﺻﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده را داﺷـﺘﻨﺪ  63/4ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ آﺷـﻨﺎﻳﻲ  46/8اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﺎ رﺷـﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن
ﻫـﺎي دوم ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎلﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ. ﺑﻮدﻧﺪ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ درﺻـﺪ  42/8. درﺻـﺪ ﺑـﻮد 73/9ﺣﺪود 
ﭘﺴـﺖ  درﺻـﺪ  31/2ﭘﮋوﻫﺸـﻲ،  درﺻﺪ 32/2اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزﺷﻲ، 
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  . درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 32/2ﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد وﻗ
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻓﺎرﺳـﻲ در ﺣـﺪ 
   .(1ﺟﺪول)ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ وب: 1ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ                     
  ﻋﺎﺗﻲﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼ
  ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  (36/6) 951  (22) 55  (11/6) 92  (2/8)7  ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻﺗﻴﻦ
  (55/6) 931  (71/6) 44  (02/4) 15  (6/4) 61  ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺎرﺳﻲ
  (75/6) 441  (43/4) 68  (4/4) 11  (3/6) 9  ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  (15/6) 921  (23/4) 18  (41) 53  (2) 5  ﺘﺐ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲﻛ
  (15/2) 821  (23/4) 18  (21/8) 23  (3/6)9  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت
  (14/2) 301  (63/8) 29  (81/8) 74  (3/2) 8  ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺠﻼت
 
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺷﺘﻪ
. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
و ﺳـﭙﺲ ﺑﺎﻧـﻚ  درﺻـﺪ  45و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑـﺎ 
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درﺻﺪ 94/4اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺎ 
در  درﺻـﺪ  62/4ﻋﺎﺗﻲ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼرﺷﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن رﺷ ــﺘﻪ . اوﻟﻮﻳ ــﺖ اول ﻗ ــﺮار داﺷ ــﺖ 
 درﺻـﺪ  73/2ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺒـﻊ ﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﺎ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺐ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
داري ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
   .(2ﺟﺪول ) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  
  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ وب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: 2ﺟﺪول 
  رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
  ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
 eulav-p
  0/4  (72/2)22  (32/5)91  (94/4)04  ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻﺗﻴﻦ
  0/2  (52/3)32  (62/4)42  (84/4)44  ﺎﺗﻲ ﻓﺎرﺳﻲﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋ
  0/60  (82/7)52  (71/2)51  (45)74  ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  0/1  (73/2)54  (81/2)22  (64/6)45  ﻛﺘﺐ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
  0/6  (23/7)61  (62/1)21  (93/1)81  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت
  0/3  (13/3)64  (22/4)33  (64/3)86  ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺠﻼت
  
   اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                    ...و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ
      46/        (2) 7؛ 4931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ        
ﻻﺗﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
درﺻـﺪ ﺑـﻮد  63ﺑـﺎ  tcerid ecneicSدرﺻﺪ و  63/4ﺑﺎ  OCSBE
         ﻫـﺎ، درﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﺳـﭙﺲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي دوم ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد وﺑـﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎل
ﻫـﺎي اول و ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺎل ﺗﺮﺗﻴـﺐ
  (. 1ﻧﻤﻮدار)اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻨﺪ 
  
  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﺎﻧﻚ:1ﻧﻤﻮدار
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پزشکی و پيراپزشکی
بھداشت
پرستاری و مامايی
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  
. ﻗـﺮار داﺷـﺖ bildeMو ﺑﻌـﺪ از آن درﺻـﺪ ﺑـﻮد  62/4ﺑـﺎ  DIS
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ در رﺷـﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻗﺮار 
ﻫـﺎ، در داﺷﺖ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﺑﺎﻧـﻚ 
  . (2ﻧﻤﻮدار)ﺳﺎل دوم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ 
  
  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪﻮﻳﺎن از ﺑﺎﻧﻚﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠ:2ﻧﻤﻮدار
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CODNARI NARIGAM BILDEM DIS
پزشکی و پيراپزشکی
بھداشت
پرستاری و مامايی
ﻫـﺎي درﺻﺪ ﻋﻀـﻮ ﻳﻜـﻲ از ﺑﺎﻧـﻚ  6/8از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻓﻘـﻂ . ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ درﺻﺪ ﻋﻀﻮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻚ 1/6ﻻﺗﻴﻦ و 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ار ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺠﻼت داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده  85/8
ﻔﺎده در ﺑـﻴﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘ
ﻫﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ درﺻﺪ 64/3
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗـﺎل ﻣﺠـﻼت اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ
  (3ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
  
  
                                                                      ...و  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞو اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ                                            اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران            
  56/             (2) 7؛ 4931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ       
 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ: 3ﺟﺪول
  ﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎدهﻣ
    اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻨﺎﺑﻊ  
  اﻏﻠﺐ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﺗﺎ ﺣﺪودي
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  اﺻﻼً
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  (68) 512  (7/6) 91  (6/4) 61  ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  (28) 502  (01/8) 72  (7/2) 81  ﻛﺘﺐ دﻳﺠﻴﺘﺎل
  (18/6) 402  (8/8) 22  (9/6) 42  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  (27/4) 181  (81/8) 74  (8/8) 22  ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺠﻼت
 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در 
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﻮد ﻛـﻪ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوم و اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎل
در . ﺷـﺪ ﻫﺎي ﭼﻬـﺎرم و ﺳـﻮم ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺳﺎل
درﺻـﺪ 74/6اي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اي در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ 
ﻮرد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣ ـاز درﺻﺪ  87ﺣﺪود . ﻛﺮدﻧﺪزﻳﺎد، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻞﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎ
  . اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻﺗﻴﻦ را داﺷﺘﻨﺪ
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 ﻲرﻏﻢ دﺳﺘﺮﺳ ـﻲﻋﻠﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺘﻪﻳﺎ  
و  ﻲآﮔـﺎﻫ  ﺰانﻴﻣ ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا( درﺻﺪ 19/2)اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد 
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ  ﻗﺮار داﺷﺖ ﻦﻳﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﺪ ﭘﺎ
ﻣﺮاﻛـﺰ  ﮕـﺮﻳﺑـﺎ آﻣـﺎر د ﺒـﺎً ﻳﺗﻘﺮ ﻨﺘﺮﻧـﺖﻳاﺳـﺘﻔﺎده از ا ﺰانﻛـﻪ ﻣﻴ ـ
ﺑـﺎ  ﺴـﻪ ﻳﻛـﻪ در ﻣﻘﺎ  ﻲﺎﻟر ﺣد (8،7)ﺑﻮد  ﻜﺴﺎنﻳ ﺮانﻳا ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ
از  درﺻـﺪ  08ﺗـﺎ  03ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﺎﻓﺘﻪﻳﺗﻮﺳﻌﻪ  يﻛﺸﻮرﻫﺎ يآﻣﺎرﻫﺎ
  .(8-01)ﺑﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﺘﺮ  يﻫﺎﺲﻳﺳﺮو
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي اﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻣﻮﺿﻮﻋﻲ داﺷﺘﻪ
ﺳﻨﻲ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻳﻚ ﺿﺮورت وﻳﮋه ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿـﺮورت ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻞﻴ ـدﻟ ﻦﻳﺗﺮﻣﻬﻢ. (11)ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
و ﺑﻌـﺪ از آن  ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ، ﺟﻨﺒﻪﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا
 ﻲ و ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﺮﭘﮋوﻫﺸﻴﻏ -ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸ يﺟﺴﺘﺠﻮ
ﭘﺴﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  يﺎرﻴﻛﻪ در ﺑﺴ ﻲدرﺣﺎﻟ .ﺑﻮد
 ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻳاﺳـﺘﻔﺎده از ا  ﺖﻳدر اوﻟﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  .(21-41)
ﻫـﺎي در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺮرﺳﻲ( 5002) و ﻫﻤﻜﺎران leumaS
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ 
        ﺴــﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋــﺎت و درك داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن از ﻫــﺎي ﺟﻣﻬــﺎرت 
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ ﺑﺴـﻴﺎري از ﭘﺎﻳﮕـﺎه 
ﻋﺎﺻﻤﻲ و رﻳـﺎﺣﻲ ﻧﻴـﺎ  .(51)ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻮد آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
درﺻـﺪ از  07اي ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 7002در ﺳـﺎل 
درﺻـﺪ  96اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﺠﻴﺘﺎل آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ د
درﺻـﺪ از داﺷـﻨﺠﻮﻳﺎن از  07 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲاز آن
از  درﺻـﺪ  35ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آﮔﺎﻫﻲ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از . ﻛﺮدﻧﺪﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻢ و ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪﻟﭘﺎﻳﮕﺎه
      ﻫـﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ و ﻛﻤﺒـﻮد ﭘﺎﻳـﺎ ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﮕـﺎه 
                  ﻫــﺎي ﻣﺘﺼــﻞ ﺑــﻪ ﺳــﺮور ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪ ﻣﺮﻛــﺰي اﺳــﺘﻔﺎده ﻧــﻪ
در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ( 5002) و ﻫﻤﻜـﺎران eizdaD .(61)ﻛﺮدﻧـﺪ ﻧﻤـﻲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده در داﻧﺸﮕﺎه : ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده، ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت  )isehsA(ﺷﺴﻲ آ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻣﻔﻴـﺪ، ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺑﺰارﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ، 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﻴﻠـﻲ 
ﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻋﻠﻤـﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﮕﺎه
  .(71)داﺷﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻛﺎﻣﻼً
 ﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻳﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
 ي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻓﻀـﺎ ﻧﺒـﻮد و  ﻮﺗﺮﻴﻛـﺎﻣﭙ  دﻧﺒـﻮ  ،ﻧﺒﻮد وﻗﺖ هدر داﻧﺸﮕﺎ
 .ﺷـﺖ ﻧﺪا ﻲﺧـﻮاﻧ ﻫـﻢ  ﮕـﺮ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت د ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﺎ  هﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺑـﻮدن  ﻲﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻲ
 ﺮﻳر ﺳـﺎ د. ﺑﺎﺷﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﮔـﺰارش اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺳـﺮﻋﺖ  نﺑـﻮد  ﻛﻢ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻦﻳﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﭘﮋوﻫﺶ
 يﺪارﻳ ـﺧﺮ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻨﻜﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا(. 9،21)ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻦﻳ ـﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ا ﻲﻣ ـ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﺖﻳﺳﺎ ﻖﻳﻃﺮ ازﺷﺪه 
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻲآﮔﺎﻫ ﺰانﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻦﻳوﺟﻮد در ا
و  OCSBEاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮرد  ﻦﻴﺑﺎﻧـﻚ ﻻﺗ ـ ﻦﻳﺘﺮﺸ ـﻴﺑ. ﺑﻮد ﻦﻳﻴﭘﺎ
ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﺑﻮد  tcerid ecneicS
ﻛﺮﻣـﺎن  ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲدر ﭘﮋوﻫﺸرا داﺷﺖ و 
ﺑـﻮده  ﻔﺎدهﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘ ﺎﻣﻨ ـ ﻦﻳﺘﺮﺸ ـﻴﺑ(  tcerid ecneicS ) ﺰﻴﻧ
              ﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎراناﺳﻤ                                                ...      و  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ
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 ﺖﻴ ـﻣﻘﺒﻮﻟ(  deMbuP)ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺮﻳﻛﻪ در ﺳﺎ ﻲدر ﺣﺎﻟ. اﺳﺖ
 ﻲﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ  يﻫﺎرﺷﺘﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴدر ﺑ ﻲﺧﻮﺑ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روز ﺑـﻮدن و اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
راﺣﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻓﻮق و 
از ﻃﺮﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒ ــﻮد ﻣﺤ ــﺪودﻳﺖ اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻳ ــﻦ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ داﺧﻞ ﺑﺎﻧﻚ 
ﻫﺎ آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ر ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎهاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ د
  .(81)ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻞﻴﺑﻮد ﻛﻪ دﻟ ﻦﻳﻴدر ﺣﺪ ﭘﺎ ﺰﻴﻧ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺮﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎ
ﻋﺪم  ﺰﻴﻧ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ در ا ﻦﻳﺑﺎ ا ﻳﻲﻋﺪم آﺷﻨﺎ آن ﻫﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻲﻋﻠﺖ ﻣ ﻦﻳﺗﺮﻣﻬﻢ ﺎنﻳﻧﺸﺠﻮآﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ دا
 ﻲﻠﻴﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻲﻣ ﺰﻴﻧ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﺎزﻴﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻧ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻦﻳدر ا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲو اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻳﻲﻋﺪم آﺷﻨﺎ يﺑﺮا
را در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ا
ﻛﻪ  ﻲدر ﺣﺎﻟ. اﻧﺪﺘﻪﻧﺴدا ﺎدﻳز ﻲﻠﻴو ﺧ ﺎدﻳﺧﻮد ز ياﺣﺮﻓﻪ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
              ﻣﻬﻢ ﺎرﻴﻫﺎ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ آﻧﺮا ﺑﺴﭘﮋوﻫﺶ ﺮﻳدر ﺳﺎ
  .(81)اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻛﺘﺮ اﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
         ،اردﺑﻴﻞ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻧﺸﺎن دادﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎم 29-19
ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻴﺰان 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﺎرﮔﺎه يﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ 
   ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﺠﻠﻲ 
  .(91)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
ز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ا
 ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘﻟﺬا . ﻫﺎ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در داﻧﺸﮕﺎه  ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎﻛﻪ دوره ﮔﺮددﻲﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﺎ آﮔﺎﻫ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺎﺑﺪﻳ ﺶﻳاز ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰا
ﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎ
  .ﺷﺪﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ
  ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ 
. ﺑﻮدﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ 
داﻧﻨﺪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
ﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘ
را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح 
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Abstract 
Introduction: Electronic databases are the most important sources of information and use of these 
resources in each university to be considered as key indicators of development. The aim of this 
study was to investigate the knowledge of Ardabil medical students in using of electronic 
information resources. 
Methods: in this descriptive cross sectional study 250 students in fields of medicine, Para medicine, 
health and nursing selected by classified randomly sampling method and their knowledge about 
information resources evaluated by a questionnaire which its validity and reliability was checked by 
scientific methods. Collected data analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, means) 
and analytic statistic Chi-square test through SPSS. 
Results: 65% of samples have no familiarity with digital library. The mean total rate of student’s 
familiarity with information resources was about 46.5%. Latin and Persian databases that were used 
most by students were EBSCO (36.4%) and SID (26.4%) respectively. There is no significant 
difference among students with different filed of study in using information resources.   
Conclusion: Results showed that the knowledge of students in using electronic information 
resources was in lower rate. Therefore, designing a program for encouraging students to use more 
and better of these resources is necessary. 
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